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ABSTRAK 
 
Perkembangan ekonomi global telah membawa banyak 
perubahan dalam bisnis. Dunia bisnis saat ini telah menjadi bisnis 
yang berbasis pengetahuan dan kepemilikan aset-aset tidak berwujud 
menjadi penting dalam perusahaan. Ketika perusahaan memiliki 
struktur modal yang optimal, penggunaan kas yang efisien, dan 
sumber daya yang unggul, maka diharapkan kinerja perusahaan akan 
meningkat. Hal ini tentu akan berdampak pada kesejahteraan 
pemegang saham dan juga bagi pihak-pihak yang lain baik secara 
langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan perusahaan 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitaif yang bertujuan 
untuk menguji dan menganalisis apakah intellectual capital 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui agency cost, apakah 
free cash flows berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui 
agency cost, dan apakah struktur modal berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan melalui agency cost. Penelitian ini menggunakan 
sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2009-2013. Sampel penelitian berjumlah dari 
60 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. 
Sumber data pada penelitian diperoleh dari laporan tahunan atau 
laporan keuangan auditan. Teknik analisis data dilakukan dengan 
menggunakan analisis jalur. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa free cash flows 
berpengaruh positif  signifikan terhadap kinerja keuangan dan 
agency cost dapat memdiasi hubungan antara free cash flows dengan 
kinerja keuangan. Sedangkan intellectual capital dan struktur modal 
tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan dan 
agency cost tidak berhasil memediasi hubungan antara intellectual 
capital dan struktur modal dengan kinerja keuangan perusahaan. 
 
Kata Kunci: Intellectual capital, free cash flows, struktur modal, 
dan kinerjakeuangan 
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ABSTRACT 
 
The expansion of global economic have brought many change 
in business. The business’s world now become to knowledge based 
business and the ownership of intangible assets are important to the 
firms. When the firms have an optimal capital structure, efficiency of 
utilizing cash, and good resource, then the firms’s performance will 
increase.This is certainly have impact on shareholders’s wealth and 
also have impact  to many other sides that directly and undirectly 
have a relation with the firms.  
This research is a quantitative research that purpose to 
examine and analyze whether intellectual capital affect financial 
performance through agency cost, whether free cash flows affect 
financial performance through agency cost, and whether capital 
structure affect financial performance through agency cost. This 
research used manufacturing firms that listed on Indonesia Stock 
Exchange from 2009 to 2013 as sample. Research’s sample is 
consist of 60 firms that chosen by purposive sampling technique. The 
data source in this research get from annual report or audited 
financial report. Data analysis technique that used is path analysis 
The result of this research shows that free cash flows have a 
positive significant effect to financial performance and agency cost 
can be a mediator between free cash flows and financial 
performance. Whereas intellectual capital and capital structure do 
not have significant effect to financial performance and agency cost 
doesnot mediate the relationship between intellectual capital and 
capital structure to financial performance. 
 
Keyword: Intellectual capital, free cash flows, capital structure, and 
financial performance 
 
 
  
